











     
  
























































































































































展历程，分为前期即上个世纪 80 年代和后期即 90 年代两个阶段。他认为，上






期西方艺术思潮的大举进入、20 世纪 50 年代斯坦尼斯拉夫斯基对中国剧坛的
影响、20 世纪 80 年代以来西方现代、后现代思潮对剧场观念的渗透。随着资
讯的发达，中西文化的碰撞与对接将继续下去。四是深刻的内在的政治情结，
80 年代华文戏剧的发展，与特定的政治语境和文化形态有着密切的关联，是

























































11 月 29 日中午，第四届华文戏剧节活动宣告圆满结束。经华文戏剧节之
联络委员会成员集体商议，第五届华文戏剧节将于 2004 年在祖国大陆举行。
大家深信，在不断努力下，这项有深远意义的艺术活动，将会薪火相传，发扬
光大。 
 
 
